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Mitologia i 
centrals ebliques 
egons dades del Departament d'hdús- S tria hi ha més de 70 projectes 
d'instal.laci6 de centrals ebliques a les 
comarques de Tarragona. Practicament el 
80% en zones PEIN, zones que compten 
amb un Pla Especial d'hterbs Natural, estan 
protegides o són &una alta vdua. Si sumem 
el nombre d'aerogeneradors d'aquests pro- 
jectes i els posem en ñla índia tindríem la 
xifra de 37 km lineals de "molins". 
Pel que sembla Tarragona deu ser, actual- 
ment, la terra promesa de l'energia ebiica, en 
part per les seves condicions ventoses i en 
part perqub no tenim parcs naturals. El Pla 
Director de 1'Energia Eblica no permet la 
ubicació de centrals als parcs naturals, sí als 
PEIN, i, com que aquí només tenim PEIN, 
no hi ha cap mena de veda a les empreses 
promotores, que com elles mateixes conten 
no tenen cap idea "romhntica" sobre com 
s'ha d'explotar un negoci. Només des 
d'aquesta perspectiva s'explica la bogeria de 
pretendre instal-lar tres centrals ebliques al 
Montsant o cobrir les serres de Pindols i de 
Cavds de punta a punta d'aerogeneradors. 
Com si es tractés d'una novelala, novament 
la histbria es repeteix. Aquest acte de la 
cornua ja s'ha vist a Alemanya l'any 1996 
i recentment ha comptat amb episodis a 
Espanya a indrets tan distants com Navarra, 
Caniries o Tarifa. Ara toca ballar a Catalu- 
nya i tot i que ha canviat la gent la música 
segueix sent la mateixa. 
Per qub s'anomenen centrals ebliques i no 
parcs edlics? Per la senzilla raó que no tenen 
cap connotació lúdica sinó que igual que les 
centrals tbrmiques, nuclears, solars i hidro- 
elktriques tenen com a finalitat la producció 
d'energia elktrica. I és que es tracta d'una 
gran instalelació industrial i com a tal s'ha de 
veure en quin lloc s'ubica. 
Hi ha una sbrie d'impactes ambientals cons- 
tatats cientificament que acrediten que les 
centrals ebliques suposen una amenaqa per a 
les aus, i més concretament per a les plane- 
nyaires, tots inclosos al cathieg d'es@cies 
amenaqades, que pel seu estil de volar, 
l'efecte succionador dels aerogeneradors i 
els corrents d'arran de tem que utilitzen per 
remuntar el vol veuen en perill la seva 
exisencia si les centrals s'instal-len prop de 
les seves zones de c q a  o nidificació. Aquest 
efecte és tan acceptat en la comunitat cienti- 
fica internacional que determina fins i tot 
que algunes empreses promotores no s'ins- 
talslin en aquells indrets on hi ha aquestes 
espbcies, així ha passat a Salamanca i a 
Estats Units. 
A més, si la central &lica s'instal-la al cim 
de les serres s'han d'obrir nous camins o 
ampliar els existents i s'han d'instalslar xar- 
xes elktriques que transpol.tin l'energia pro- 
dui'da fins a les línies d'alta tensió. Aixb vol 
dir que les mnes més ben conservades de la 
nostra província des del punt de vista natural 
es veuran afectades per totes aquestes actua- 
cions. 
Alires impactes són els del soroll i el paisat- 
gístic. Sobre aquest darrer s'ha comentat que 
és subjectiu. Ara bé, les enquestes demos- 
tren que la majoria de la població estil en 
contra que es malbaratin els paisatges més 
significatius de les nostres terres. És evident 
que els aerogeneradors poden enbellir un 
polígon industrial o un h a  fortament huma- 
nitzada, perb hi ha un impacte evident si 
sYinstal.len a zones d'inteds paisatgístic. La 
riquesa d'un paisatge és un indicador de 
qualitat ambiental i també de qualitat de 
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molts és el més important de tots. 
Davant aquesta situació la gent de la provín- 
cia s'ha organitzat en entitats cíviques i ha 
comenqat a plantejar una veu discordant a 
tot aquest plantejament. Així han sorgit cinc 
plataformes a les comarques del Priorat, 
Terra Alta, Baix Ebre, Baix Camp i Alt 
CampIConca de Barbera. El més important, 
perb, és que aquestes plataformes no s'han 
limitat a negar-se a la instal.laci6 de noves 
centrals sinó que en un gran esfoq de res- 
ponsabilitat ciutadana han proposat alternati- 
ves i han acceptat emplaqaments a altres 
ubicacions on aquests impactes epn assumi- 
bles. Així, amb la unió dels grups ecologis- 
tes s'ha proposat un plhol alternatiu a la 
ubicació de les centrals ebliques i per a la 
protecció dels nostres espais naturals que 
deixa més del 65% del territori apte per a la 
instal.lació de centrals i alhora serveix per 
protegir eficqment les mnes de muntanya, 
de litoral i aquelles d'especial interbs. Un 
cop més els ciutadans han hagut de fer 
d'adrninistració, ja que aquesta s'havia ren- 
tat les mans. 
El problema és en el fet que les empreses 
promotores no acaben de trencar els mites 
que, al voltant de les centrals i l'energia &li- 
ca, s'han creat. Per comenqar s'ha de dir que 
la tecnologia &lica és com la infomhtica, és 
a dir, a mesura que passa el temps es duplica 
i triplica la capacitat &nica dels aerogenera- 
dors, es redueix la velocitat del vent d'arren- 
cada i les miauines són rendibles a veloci- 
tats dliques &és baixes. 
El primer mite és que les centrals dliques 
només són rendibles a les serralades, sembla 
fins i tot que com més protegida sigui i/o 
més espikies amenqades hi hagi, més ren- 
dibles. Possiblement com aquest és el model 
a seguir els promotors ja calculen els costos 
d'obrir una nova carretera ñns a la central i 
de la instal-laci6 de la línea d'evacuació de 
l'energia elbctrica produ'ida i, és clar, per 
amortitzar la central necessiten velocitats de 
vent superiors. Es parla de 7 metres per 
segon com a llindar de rendibilitat, i que 
només es troba a les muntanyes, si bé no 
sembla haver-hi consens ja que hi ha cen- 
trals rendibles entre 5 i 6 metres per segon. 
El principal grup ecologista alemany, el 
prestigiós Bund, parlava l'any 1996 de 4'5 
metres per segon com a llindar de rendibili- 
tat. Aquestes velocitats no només es troben a 
les zones de muntanya sinó que, precisa- 
ment, com sabem els tarragonins, a les nos- 
tres terres el vent no falta. Bona prova que 
no fa falta anar a dalt a les serralades per ins- 
talelar una central és que, actualment, hi ha 
projectes que preveuen situar-les a zones 
baixes. 
Un altre mite és el de l'Atles Blic de Cata- 
lunya, el qual conté unes mesures de vent 
realitzades per la Generalitat que no es creu 
ningú, ni tan sols les prbpies empreses pro- 
motores que realitzen mesuraments pel seu 
compte. Perb en lloc de plantejar-10s en 
zones humanitzades, sense impactes, seguei- 
xen recorrent al model de les serres i opten, 
en molts casos, per la via marcada per la 
línia tradicional. El cert és que en matkia 
d'energia eblica hi ha dos grans models: el 
centralitzat i el descentralitzat. 
El primer va a buscar el vent a les serres; 
instalala aerogeneradors de baixa potkncia; 
els apropa molt entre ells; causa molts 
impactes ambientals; utilitza més aerogene- 
radors dels necessaris i no explota el poten- 
cial dels aerogeneradors adequadament ja 
que la proximitat fa que es destorbin mútua- 
ment. 
El segon model s7instal.la en zones planes i 
ja humanitzades; utilitza aerogeneradors de 
darrera generació; els separa molt entre si; 
priicticament no causa impactes ambientals i 
utilitza els aerogeneradors a plena potkncia 
La prova d'aixb és que a la darrera central 
eblica contniida, Trucafort, a Pradell de la 
Teixeta, els aerogeneradors instalalats tenen 
una potkncia d'entre 125 kw i 300 kw, men- 
tre que al mercat hi ha, en aquests moments, 
aerogeneradors de 2500 kw. Aixb vol dir 
que amb un "molf' de darrera generació pro- 
duih més electricitat que amb 10 dels altres. 
Hi ha alternatives, per tant, per ubicar les 
centrals ebliques a indrets on practicament 
no causen impactes. Aquestes alternatives 
són totalment rendibles. En aquests llocs els 
promotors no han d'assurnir els costos d'ins- 
tal-lar la xarxa elktrica d'evacuació ni obrir 
o ampliar els camins. L'impacte paisatgístic 
queda atenuat i les centrals ebliques no 
reben el rebuig popular. Per quk, doncs, se 
segueix el model equivocat? A qui beneficia 
realment que una energia neta i renovable 
com l'eblica no pugui desenvolupar-se? 
Segurament serii un altre mite del qual algun 
dia sabrem l'explicació. De fet tot I'assump- 
te de la proliferació indiscriminada de les 
centrals ebliques per les nostres serres em 
recorda el famós epitafi que hi havia a 
17entrada de l'oracle de Delfos a l'antiga 
Grccia: "De res, massa". I és que per molt 
subjectiu que sigui l'impacte paisatgístic tot- 
hom estara d'acord que més de 70 projectes, 
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només a Tarragona, província agraciada en 
el tema energctic amb les nuclears i la tkrmi- 
ca &Andorra (Terol), és una mica massa. 
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